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printr-o adăugare a Indoneziei, rămâne o organizație artificială și ai cărei membri 
au interese destul de divergente. 
Uniunea Eurasiatică este ultimul proiect geopolitic al Moscovei. Trebuie 
luat în serios pentru că urmărește absorbția celorlalte organizații menționate mai 
sus și în secret, crearea unui bloc militar similar cu NATO. Au încercat de a atrage 
Republica Moldova pentru a determina și Ucraina să adere. În caz de refuz, 
urmează recunoașterea și susținerea independenței Transnistriei. 
Din concluzii desprindem întrebarea centrală a cărții: ar putea o mare putere 
pentru care stilul de viață natural a fost o expansiune teritorială și politică aproape 
permanentă, continuă și veche de secole, să devină brusc un stat ”normal”, post-
imperial? 
Autorul identifică anul crucial 1997: pe de o parte Elţîn a semnat „Actul 
Fondator asupra Relațiilor Reciproce, de Cooperare și Securitate dintre NATO și 
Federația Rusă”. Rusia s-a angajat să respecte o serie de principii comune. Printre 
ele respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a tuturor 
statelor, dar și dreptul de a alege ce consideră mai bun pentru securitatea lor. A 
urmat extinderea NATO. În același an însă, Yeltsin a semnat cu Lukașenko crearea 
Uniunii Statale Rusia-Belarus, făcând din Rusia un stat neoimperial. Au urmat 
presiunile neîntrerupte asupra Ucrainei, dar și a Republicii Moldova.  
O remarcă de actualitate făcută de Zbigniew Brzezinski încă din 2002 
afirmă că Rusia fără Ucraina nu mai este un imperiu, dar o dată ce Ucraina este 
subjugată, Rusia devine automat un imperiu. De mare interes este și afirmația lui 
Vaclav Havel care a avertizat încă de acum 16 ani: dacă Vestul nu stabilizează 
Estul, Estul va destabiliza Vestul. 
 
 




Balcicul este acel suflu incandescent grație căruia Lucian Boia a reușit să-și 
pună cartea sub semnul axei trecut-prezent-viitor, pe care a plasat destinul unor 
oameni ale căror siluete au dansat în ritmul sincer al iubirii de patrie, de artă, de 
cultură, de natură. Amintirea unei ,,Românii Mari”, visul unei patrii reîntregite, 
această fantasmă prinde contur, iar Lucian Boia reușește să transmită fiecărui 
cititor o senzație de intimitate prin suprapunerea acestor sfere: suflet, cultură, artă, 
imaginație, libertate, sălbăticie, vis, etc., pe suavele note muzicale ale unei simfonii 
închinate tocmai acestei Românii reîntregite.  





Poate că autorul nu a reușit să surpindă întreg mozaicul de mici paradisuri 
plutitoare ce s-au unit cândva, dar, cu siguranță, a reușit să stârnească imaginația 
fiecărui cititor care, după terminarea lecturii, ar încerca nu numai să își îndrepte 
irisul spre lumea lor interioară și să reintegreze în ființa lor Micul Paradis al 
Balcicului, dar, în egală măsură ar vedea cu alți ochi fiecare colț al României 
deoarece Paradisul pierdut al fiecăruia dintre noi stă în puterea noastră de a vedea 
dincolo de aparențe și de a ne hrăni sevele interioare cu energia vitală a pământului 
neamului românesc.  
Cadrilaterul reprezintă nu doar o piesă adăugată unui puzzle, cât o 
încărcătură energetică sine qua non patriei noastre. Prin el, ne regăsim pe noi 
înșine, prin fiecare teritoriu, spațiu, pe care s-a scris istoria românilor cu penița 
sacrificiului de sine, regăsim o parte din noi, ajungem la acel eu-primordial. Din 
1913, fiecare părticică a Cadrilaterului românesc a inspirat întoarceri către sine. În 
așa mod s-a petrecut și în cazul Balcicului a cărui privire de ansamblu, analizată în 
termeni strict obiectivi,  prezintă un simplu oraș comercial, port la Marea Neagră, 
centrul unei plăși fertile cu agricultură modernă.  
Cu toate acestea, dincolo de o astfel de încadrare se află, de fapt,  acel 
Balcic revelator, inspirant ,,care îmbată, mă destramă, mă descompune”, un loc în 
care ,,a fi mai mult despuiat decât îmbrăcat”este o ,, tacită lege socială” ( Mihail 
Sebastian). Într-adevăr, un Balcic văzut din numeroase unghiuri, de la scriitori - 
Oscar Walter Cisek, Anton Holban, Emanoil Bucuță, Jean Bart, Ion Pillat, Camil 
Petrescu - la pictori - Ion Theodorescu-Sion, Alexandru Satmary, Iosif Iser, Ștefan 
Dimitrescu, Lucian Grigorescu etc. Cecilia Cuțescu Stork chiar a pictat orașul 
Balcic pe o diplomă dăruită lui Nicolae Iorga, iar neînțelesul Tonitza deși se 
încăpățânase  să nu pună pe piciorul pe așa numita ,,Coastă de argint”, forțat de 
anumite împrejurări pășește în acel tărâm și este fermecat pe viață: ,,Frumusețea lui 
m-a înnebunit de-a binelea” . El are sentimentul că ,,Balcicul ori mă va prăbuși, ori 
mă va înălța acolo unde nici eu singur nu visasem”.  
Astfel, atât pentru pictori, cât și scriitori și geologi, Balcicul reprezenta un 
fenomen, afirmându-se chiar că ,,un popor, pentru ca să se dezvolte și să puie în 
valoare bogățiile sale...trebuie să iasă la mare”, iar coastele stâncoase și primitive 
ale Balcicului încorporau exact acea oază a orientalității de care litoralul românesc 
avea atâta nevoie.  
Totodată, acesta a fost şi Micul Paradis al însăși Reginei Maria, care, în 
1924, la un deceniu după prima sa vizită, îi propune lui Satmary să facă mai multe 
schițe pentru o casă care se va numi mai apoi Tenha Juvah ,,cuibul liniștit”. Este de 
prisos relatarea vizitelor atâtor oameni importanți la regină sau cum își serba 
Regina Maria an de an ziua de naștere acolo sau legăturile acesteia cu locul 




deoarece Lucian Boia desenează pe un decor originar destinele întregii dinastii a 
regalității românești culminând cu inima reginei Maria care vrea să fie depusă la 
Balcic în bisericuța Stella Maris. Personal, consider că nu neapărat sensibilitatea 
artistică a reginei Maria care îi placea să amestece elementele celtice, românești, cu 
cele orientale au determinat-o pe aceasta să vadă Balcicul în reflexe paradisiace, ci 
poate simplul fapt că și-a deschis sufletul în fața unui loc, încă neatins de 
tehnologie, departe de a fi modernizat, în care a reușit să simtă pulsația demult 
uitată a neamului românesc și să aprecieze mixtul cultural date îndeosebi de 
nebuloasele de culori aromate ale orientalismului.  
Pe un alt palier al arhitecților ni se ilustrează colecția de case a Henrietei 
Delavrancea sau ,,Mica Gibory” cum o numea regina în care urmau să locuiască: 
Eliza Brătianu, Ion Pillat, Mugur și povestea sa cu al său turn-lipsă, Lucia Popescu 
și mulți alții. Astfel că, tocmai așa numita sălbăticie și murdărie din Balcic era 
asociată cu tumultul sacru care se zbate în fiecare din noi, acesta devenind un 
fenomen cultural în timpul primarului Octavian Moșescu, devenit ,,personaj 
providențial” prin căsătoria sa mixtă și prin numele fetiței sale, Balcica, care 
deschide Universitatea Liberă din Balcic unde vin conferențiari renumiți: Nicolae 
Iorga, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu etc. Acest fapt nu ar fi devenit realitate 
fără sprijinul Fundației Culturale ,,Principele Carol” unde era director un anume 
Gheorghe D. Mugur în jurul căreia se naște un alt vârtej de scântei ce îl transformă 
într-un alt personaj-cheie pentru întreaga scriere a lui Lucian Boia. În tot acest 
timp, Micul Paradis primește o nouă aură dată de intensificarea culturii prin 
nenumăratele cinematografe, librării, publicații, afișe, expoziții de artă etc.   
Lucian Boia surprinde prin intimitatea textului pe care o degajă cititorului 
și utopii ale Balcicului, transformându-l succesiv dintr-o realitate într-o fantezie, 
pentru ca mai apoi să devină iar o realitate, însă una diferită, păstrându-și 
originalitatea aerului primordial cu anumite note de modernitate adăugate de 
primarul George Fotino.  
Autorul împletește povestea Balcicului, cu amprenta regalității, cu lirismul 
feminității, cu destinele unor oameni dublate de antiteza dintre datum-ul lor și 
zbuciumul depășirii limitelor, cu o cromatică fină dată de multitudinea clădirilor ce 
devin istorie, precum castelul Reginei Maria, dar și cu imaginea clară a modului în 
care se zbate prezentul între memorie și speranță, totul într-un joc orchestral ce 
răsună diferit în sufletul fiecăruia dintre noi. 
Deși în 1940, Balcicul românesc își încheie istoria, în jurul lui se croiesc 
legende și o paletă de dorințe ce nu vor fi stinse decât după ce fiecare dintre noi își 
va regăsi copilul de la celălalt capăt de suflet, adică după ce va regăsi energia vitala 
care stăpânește fiecare colț al României reîntregite.  





Așadar, dacă prin ,,Balcic – Micul Paradis al României Mari”, Lucian Boia 
ne-a oferit firul Ariadnei, de ce nu ar încerca fiecare dintre noi să urmeze drumul 
către sine prin hrana spirituală ce ne-o dă cultura, prin înțelegerea istoriei și a tot ce 
ne înconjoară ce ne potolește setea de cunoaștere și prin iubirea de patrie, iubirea 
de semeni, iubirea de natură, acea iubire ce cuprinde totul și reprezintă însuși aerul 
ce ne menține, de fapt, în viață. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
